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• Mantenimiento mucho más notorio del carácter sordo de la –s-. También se 
produce en posición final una aspiración, incluso en niveles cultos, que 
puede llegar a la elisión: /sei péso/ o produce asimilaciones: /dikko/
• Neutralización de la –r y –l implosivas y elisión de la –r final de palabra
• -n final articulada como velar
• Articulación más o menos fuerte de la /cÜ /, con predominio del momento 
oclusivo y momento fricativo
• Frecuente conservación de la h- antigua: mohoso /moxoso/
• Frecuente articulación en hiato de algunas combinaciones vocálicas que en 
el interior son diptongos: caúcho
• Articulación débil de la /y/ y /£ /, pero fundamentalmente es yeista. En 
ocasiones, aunque raras, puede desaparecer: /gaina/ por gallina
– Gramática:
• Pluralización del impersonal hacer en expresiones temporales: hacen veinte 
años
• Sustantivo + Adjetivo: no se produce el cambio de la última vocal del 




– Se mantiene la –s implosiva, aunque hay una 
frecuente tendencia a la aspiración de /s/, 
tanto intervocálica como posvocálica.
– Se mantiene bien la identidad fonológica de –
r- y –l-, se conserva la –r final y solo en zonas 
próximas al superdialecto costeño se la –n 
velar.
